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1. INLEIDING 
Om de waterbeheersing in het waterschap "De Veenmarken" te kunnen 
optimaliseren zijn van het wateraanvoergebied "De Monden" (figuur 1) 
grondmonsters verzameld om de bodemfysische eigenschappen te kunnen 
bepalen. 
In dit gebied, dat op grote schaal is gemengwoeld, zijn plekken 
bemonsterd waar de oorsponkelijke toestand van de grond nog bestaat 
en die een goed beeld geven van de voorkomende bodemprofielen. Bij 
het opzoeken van de geschikste plekken en bij het verkrijgen van de 
grondmonsters is belangrijke steun ondervonden van medewerkers van de 
Stichting voor Bodemkartering (ing. A.H. BOOIJ en A.J. KRABBENBORG). 
De bemonsterde plekken (nrs. 1 tot en met 12) staan vermeld op de 
bodemkaart in figuur 1 en omschreven in tabel 1. In het overzicht van 
de resultaten zijn ook de gegevens van 2 plekken (nrs. 13 en 14 in fi-
guur 1) uit het pF-archief van de Stichting voor Bodemkartering opge-
nomen. Tevens zijn de pF-resultaten vermeld van monsters afkomstig van 
monsterplaatsen (nrs. 15 en 16) bij het lysimeterstation in Tweede 
Exloërmond. 
Meetpunten 1t/m16 
I.C.W. 
Stiboka 
Bloemen 
Fig. 1. Wateraanvoergebied "De Monden" (overgenomen van bodemkaart 
1:50 000) 
Tabel 1. Overzicht monsterplaatsen 
Plek 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Plaatsnaam 
Eerste Exloërmond 
Tweede Exloërmond 
Tweede Exloërmond 
Tweede Exloërmond 
Zandberg 
Valthermond 
Valthermond 
Tweede Exloërmond 
Eerste Exloërmond 
Exlo 
Valthe 
Valthermond 
Valthermond 
Tweede Exloërmond 
Tweede Exloërmond (Berg) 
Tweede Exloërmond (Pot) 
Coördinaten 
x y 
26 \ 
261 
260 
262 
265 
262 
260 
257 
257 
255 
257 
258 
260 
261 
260 
260 
300 
000 
750 
700 
600 
925 
000 
900 
800 
880 
250 
000 
050 
250 
900 
900 
551 
549 
549 
550 
548 
544 
546 
546 
549 
544 
541 
541 
542 
547 
549 
549 
575 
640 
500 
175 
200 
925 
050 
500 
175 
875 
050 
900 
425 
225 
600 
600 
Kaartvlak 
Hn21 
iWp 
iWp 
iWp 
iWp 
iWz 
iVz 
iVz 
iWp 
zVc 
zVz 
iVc 
iWz 
iWz 
iWp 
iWp 
2. TOELICHTING OP DE BEPALINGEN 
De bepalingen zijn verricht op het laboratorium van het ICW met 
uitzondering van de pH-Kcl, het humuspercentage, het slibgehalte en 
de granulaire samenstelling die door het Bedrij fslaboratorium voor 
Grond- en Gewasonderzoek in Oosterbeek zijn bepaald. 
De onverzadigde doorlatendheid is bepaald door aan met water ver-
zadigde grondkolommen het vocht door middel van verdamping te onttrek-
ken. Hierbij wordt de vochtspanning met behulp van tensiometers via 
een datalogger op magneetband geregistreerd. Het afnemende gewicht 
van het monster wordt eveneens vastgelegd. Door de verkregen gegevens 
te verwerken met verschillende computerprogramma's wordt uiteindelijk 
het verband verkregen tussen de onverzadigde doorlatendheid en de 
drukhoogte (K-h relatie) en wordt deze zo mogelijk in een figuur uit-
geplot (BOELS e.a., 1978). Door gebreken in de bepalingstechniek, on-
juiste aanwijzing van tensiometers en niet tijdige signalering van 
meetfouten kwam bij een aantal monsters de bepaling niet tot een goed 
resultaat. 
In hoofdstuk 3 zullen de resultaten van de bepaling die nog een 
redelijk resultaat opleverden, tabellarisch en grafisch worden weer-
gegeven. Door de punten is via de kleinste kwadraten methode een lijn 
getrokken die voldoet aan de vergelijking K= ah . In een drietal ge-
vallen echter zijn 2 lijnen berekend omdat daar gezien de configura-
tie van de meetpunten aanleiding voor bestaat. Een mogelijke verkla-
ring is optredende lekkage bij de tensiometers. Daarom is de onderste 
lijn de meest betrouwbare. Tevens worden in de figuren de verzadigde 
doorlàtendheden (Ko) weergegeven. 
3. OVERZICHT VAN DE RESULTATEN 
3 . 1 . I C W - m e e t p u n t e n ( p l e k 1 t o t e n m e t 1 2 ) 
De resultaten zijn per meetpunt gerangschikt in een aantal bijla-
gen, zoals in tabel 2 is aangegeven. 
Tabel 2. De bijlagen per meetpunt (+ betekent aanwezig) 
Monsterplek 
bijlage 1 
2 
2* 
3 
3* 
4 
5a 
5b 
6a 
6b 
1 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
2 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
3 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
4 
+ 
+ 
+ 
+ 
5 
+ 
+ 
+ 
+ 
6 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
7 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
8 
+ 
+ 
+ 
+ 
9 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
10 
+ 
+ 
+ 
+ 
11 
+ 
+ 
+ 
+ 
12 
+ 
+ 
+ 
+ 
De inhoud van de bijlagen is achtereenvolgens: 
Bijlage 1 
(Stiboka-formulier) 
Bijlage 2 
(Stiboka-formulier) 
Bijlage 2* 
Bijlage 3 
Bijlage 3* 
Bijlage 4 
Bijlage 5a 
Bijlage 5b 
Bijlage 6a 
Bijlage 6b 
- situatieschets, profielbeschrijving en bemons-
teringsdiepte. 
- pH-Kcl, humuspercentage, slibgehalte, granulaire 
samenstelling, vochtkarakteristieken en 
afgeleide factoren als de mediaancijfers M,.- en 
M,, de korrelgrootteverdelingsindex f (BLOEMEN, 
1978), soortelijk gewicht, poriënvolume, soor-
telijk volume en het volume bij verzadiging V 
(BLOEMEN, 1981). 
- (plek 9) pF-cijfers van het bewerkte gedeelte 
van het profiel. 
- pF-curven met de spreiding tussen de gegevens 
van de gestoken ringmonsters. 
- (plek 9) pF-curven van het bewerkte gedeelte 
van het profiel. 
- schematisch overzicht van horizont, geologische 
formatie, bernonsteringsdiepte, volurne-gewicht 
en verzadigde doorlatendheid. 
- tabel met samenhang tussen vochtspanning en on-
verzadigde doorlatendheid van bovenste grondko-
lom (zie schema in bijlage 4). 
- figuur met k-h relatie samengesteld met de 
cijfers van bijlage 5a. 
- tabel met samenhang tussen vochtspanning en 
onverzadigde doorlatendheid van onderste grond-
kolom (zie schema in bijlage 4). 
- figuur met k-h relatie samengesteld met de 
cijfers van bijlage 6a. 
3.2. S t i b o k a - m e e t p u n t e n ( p l e k k e n 13 e n 
1 4 ) 
Per meetpunt zijn opgenomen: 
- bijlagen 1 en 2 met gegevens op dezelfde manier ingevuld als voor 
de ICW-meetpunten is geschied (pF-archief, Stiboka); 
- bijlage 3 met pF-curven, geconstrueerd met de pF-cijfers van bijlage 
2. 
3.3. M e e t p u n t e n b i j l y s i m e t e r s t a t i o n 
( p l e k k e n 15 e n 1 6 ) 
De monsters zijn genomen (ing. G.W. BLOEMEN) in de kuil die ge-
graven was voor het installeren van het lysimeterstation (figuur 2). 
De tabellen in bijlage 1 geven de vochtkarakteristieken van de 
diverse monsters en in bijlage 2 zijn de pF-curven weergegeven. 
r aa ig rond 
ndsbuizen 
Fig. 2. Situatieschets lysimeterstation 
ICW-MEETPUNTEN 
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2.4. Schematisch overzicht van profiel en monsterdiepte met volumege-
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wicht en verzadigde doorlatendheid 
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6.5.b. Plot van drukhoogte en onverzadigde doorlatendheid van de laag 
-n 93-120 cm - maaiveld (k = ah , I: a = 448,745, n = 2,070, 
r2 = 0,78893 
II: a = 1106,624, n = 1,402, 
r2 = 0,41922) 
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6.6.b. Plot van drukhoogte en onverzadigde doorlatendheid van de laag 
99-126 cm - maaiveld (k = ah~n, I: a = 8,2414, n = 1,538, r2 = 
0,90611 
II: a = 285,1018, n = 1,200, 
r2 = 0,43165) 
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7.4. Schematisch overzicht van profiel en monsterdiepte met volumege-
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